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Abstract 
 
The purpose of this final project is to find out the role of the producer in the 
production process of television programs “Jalan-Jalan Sehat” which is a 
combination of features travel and features how to do (tips), start from pre-
production, production to post-production. The theory used in the production 
process are substantially the organizational communication theory, stages of 
production and the role of the producer in the production process. Knowledge of the 
television program features also applied. The conclusion that can be obtained is that 
a producer play a major role in which the producer responsible for directing the 
production team during the production process feature program “Jalan-Jalan 
Sehat”. (DNN) 
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Abstrak 
 
Tujuan Produksi Tugas Karya Akhir ini ialah untuk mengetahui bagaimana peran 
produser dalam proses produksi program televisi “Jalan-Jalan Sehat” yang 
merupakan penggabungan antara features perjalanan dan features how todo (tips), 
mulai dari pra produksi, produksi hingga pasca produksi. Teori yang digunakan 
dalam proses produksi secara garis besar adalah Teori komunikasi organisasi, 
tahapan produksi serta peran produser dalam proses produksi. Pengetahuan tentang 
program features televisi juga diterapkan dalam produksi Tugas Karya Akhir ini. 
Kesimpulan yang dapat diperoleh ialah produser memegang peranan besar dimana 
produser bertanggung jawab mengarahkan tim produksi selama proses produksi 
program feature “Jalan-Jalan Sehat”.(DNN) 
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